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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: “Clima de aula 
y rendimiento académico en el área de ciencias sociales en los estudiantes del primero de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario Paramonga, 2015”. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva y tiene como objetivo determinar la 
incidencia del clima del aula en relación con el rendimiento académico de los estudiantes 
del primero de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario Paramonga, 2015. El documento 
consta de siete capítulos: En el primer capítulo se expone la introducción, el segundo capítulo 
corresponde al marco metodológico, el tercer capítulo refiere a los resultados, el cuarto 
capítulo está dedicado a la discusión, el quinto capítulo a las conclusiones, las 
recomendaciones se desarrollan en el sexto capítulo, en el séptimo las referencias 
bibliográficas seguidas de los anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación 
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La presente investigación tiene como problema general determinar la incidencia del clima 
del aula en el rendimiento académico en el área de ciencias sociales en estudiantes del 
primero de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario Paramonga, 2015. 
  
En la investigación realizada bajo el contexto metodológico se aplicó el tipo de 
estudio descriptivo correlacional y su diseño no experimental y transversal o transeccional, 
donde se trabajó con una población constituida por 130 estudiantes del primero de 
secundaria, la muestra fue aleatoria simple proporcional de 97 estudiantes. El enfoque de 
investigación es cuantitativo y se utilizó para la recolección de datos, fichas de observación 
para cada una de las variables de investigación.  
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de consistencia 
interna a una muestra piloto de 15 estudiantes y se obtuvo el estadístico Alfa de Cron Bach 
para la variable clima del aula en la medida que la segunda variable rendimiento académico 
se trabajó con los promedios de las 3 asignaturas del área de ciencias sociales. Luego se 
procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 22. Así mismo 
los resultados obtenidos evidencian que existe una baja relación entre el clima del aula y el 
Rendimiento Académico en el área de ciencias sociales en estudiantes del primero de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario Paramonga. Se obtuvo un coeficiente de 
correlación Rho = 0,258, con una sig. bilateral = 0.000 (p < ,05) 
 
Palabras Claves: Clima del aula, clima escolar, rendimiento académico.  





This research is to determine the general problem of classroom climate impact on academic 
performance in the area of social sciences in the seventh grade students of the I.E. Miguel 
Grau Seminario Paramonga, 2015. 
 
 In research conducted under the methodological context the type of correlational 
descriptive study and its non-experimental and transversal or transeccional design, where he 
worked with a population consisting of 130 students from seventh grade was applied, the 
sample was random proportional simple 97 students. The research approach is quantitative 
and used for data collection, observation sheets for each of the research variables. 
 
 To establish the reliability of the questionnaire, a test of internal consistency was 
applied to a pilot of 15 students sample and statistical Cronbach's alpha was obtained for the 
variable climate of the classroom to the extent that the second variable academic 
performance worked with averages 3 subjects in the area of social sciences. the data is then 
processed, using the SPSS version 22. Likewise, the results show that there is a low ratio 
between classroom climate and academic performance in the area of social sciences in the 
seventh grade students of the S.I. Miguel Grau Seminario Paramonga. a correlation 
coefficient = 0,258 Rho, with a sig was obtained. bilateral = 0.000 (p <,05) 
 
Keywords: classroom climate, school climate, academic performance  
